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Acte primer 
Personatges 
ABDELKADER 
El germa gran 
AL-HABIB 
El germa petit 
Un borri ols vo/tonts de París, en un pis que té una sola hobitoció que serveix per dormir, menjor i 
cuinor. Té una petito f¡nestra que dóno al carrer princiPal. 
Un home d'uns quoranto onys; porta gorra. S'esto dovont la f¡nestra; fuma un cigorret. 
ABDELKADER:Je sors .. .! Non je sors pos ... Je sors .. .! Non je sors pos ... Y'o rien o foutre dehors ... 
S'opropo cap al televisor i I'engego. 
VEU DE LA PRESENTADORA DE TELEVISIÓ: Ce soir, des émeutes ont éc/oté dons la bonlieue sud de Poris. 
Des victimes ont été soccogées et plusieurs voitures brulées par la police. Fin de ~osh. Plus d'informo-
tions dons le journol de 22 heures. 
Apaga el televisor. Treu de sota el /lit una capso de menjor precuinot. La col'loca dovont seu, sobre una 
petito toulo de fusta. Es treu I'obric i el /lenr;o al seu costot. S'osseu i /lovors menjo omb fruiciá. De cop 
i vo/to, se sent el timbre de la porta. Obre la porta i oporeix un home d'uns trento onys, omb ospecte 
cansot. Silenci. Música. 
ABDELKADER (parla duna manera mo/t estranyo, mo/t sorpres): Que ... vols ... , que ... vols? 
AL-HABIB (dovont la porta): No m'has enyorat? No vols veure'm? 
ABDELKADER: Fa temps que vaig decidir oblidar-te. 
AL-HABIB: No és culpa meva, deixa'm passar i t'ho explicaré tot. Creu-me, tot ha canviat... i nos-
altres, és necessari ... que canviem. 
ABDELKADER: No puc canviar. 
ABDELKADER s'oporto, entra AL-HABIB i es dirige ix cap a la f¡nestra. 
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AL-HABIB: No has volgut canviar; oi, Abdelkader? Qui hagi viscut en aquesta terra durant molt de 
temps, li agradi o no, ha de canviar. 
ABDELKADER: Excepte jo. 
ABDELKADER es dirige ix cap olllit. 
AL-HABIB: Escolta'm germa ... escolta'm bé ... jo sóc ... 
ABDELKADER (tollont-Io): Tu tenies moltes possibilitats per poder canviar la teya situació. T'han 
perdonat, podies ser un d'ells. Jo no he pogut. 
AL-HABIB:Vam arribar el mateix any, pero. Kader; estimat, quina diferencia hi ha entre tu i jo? Sóc 
el teu germa. Aquesta terra male'ldaVam conviure sota un mateix sostre, passant fred, aguantant 
la pudor de les clavegueres i de la gent bruta.Tots dos sentíem que les mirades envejoses deis 
malvats serien com una maledicció que ens acabaria separant. La foscor; el racisme, el menys-
preu ... Hauríem d'haver escollit altres bogeries, i que només ens haguessin castigat per aquestes. 
En Iloc d'aixo, ens vam sentir poderosos, vam voler imposar la nostra lIei i ens vam convertir en 
integristes i assassins.Totes aquestes coses em passaven pel cap i el mateix et passava a tu. Com-
partíem un sol infern. No et creguis, germa, que he oblidat una sola cosa d'allo que ens va passar. 
Mai no oblidaré, Kader; les nits que vam passar a les estacions de tren i metro, entre cartrons, 
amb drogoaddictes, Iladres, prostitutes ... Ens bordaven els gossos i ens espantavem, Kader; a les 
voreres de Fassan Doni. Mai no oblidaré els gossos deis agents de policia quan ens despertaven 
deis somnis en que estavem submergits ... Mai no oblidaré la porra que ens va colpejar el cap, i els 
nostres amics que van matar; i els altres que van arrestar. Pero a la vegada no puc quedar-me 
atrapat en aquest mateix fet, Kader; és cert, sí, els van torturar.Vet aquí que el meu germa con-
tinua vivint en el passat ... Pots explotar en qualsevol moment. Morir o embogir; millor que anuHar-
me entre milions de persones amb cares diferents, de colors diferents. (Silenci.) Aquest dolor és 
com un pes al pit. He de canviar; tornar-me un d'ells, viure i fer el mateix que fan ells. Han de sa-
ber que nosaltres som persones i no pas animals. 
ABDELKADER: No pas de la manera que ho has fet tu. 
AL-HABIB: No tenia cap altre camí. 
ABDELKADER:Tenies temps per salvar-te i per salvar-me, i no deixar-Ios passar a m itjan it..., i a mi, 
despullat, em van portar als Ilocs pitjors. Aquelles cares horriblesVan fer amb mi el que van voler; 
em van pegar i em van violar com un animal ... i em van lIanc;:ar a fora. Si haguessin trobat la ma-
nera de fer-me tornar al meu país, ho haguessin fet. I tot és per culpa teva ... 
AL-HABIB: Creu-me, no ho sabia, Kader. 
ABDELKADER: No ho sabies? 
AL-HABIB: La seva policia és pitjor que la nostra. La nostra té misericordia si et peguen. I si crides, 
entenen el que dius, aquesta és un perill ... en Iloc d'ulls hi té bales. Bravo! 
ABDELKADER: Ja ho sé. 
AL-HABIB: Com han trobat la teya adrec;:a?Tu ... 
ABDELKADER (tollont-Io): No et passis de Ilest, AI- Ha ... bi ... b, les malifetes que feies, no les pot fer 
ningú, ni aquells que van néixer assa ... ssins, o que han viscut entre una mana, les teves malifetes 
són grans, una rere l'altra.Aixo els ha permes de saber-ho de pressa, i saber on som.Jo ja et deia 
que t'apartessis d'allo, que no juguessis amb foc, ni anessis amb portuguesos; ni argelins, ni gita-
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nos. Cada vegada que veus una cara que s'assembla a la nostra, que té la mateixa sang, aparta-
te'n, aparta't deis amics de Rai, deis Iladres de supermercats i deis liad res de cotxes i deis ve-
nedors d'haixix i cOCéil'na ... Aparta't deis porcs que volen fer-te perdre la vida i que et desviaran 
del teu camí ... Tu ets de La Cité, no has viscut a París, només comptaven els seus diners, les po-
tates. Pero no escoltaves, volies arribar de qualsevol manera, aixo volies. 
AL-HABIB: Quan vam arribar aquí, teníem la mateixa preocupació, els diners i prou, les pototes 
cherKoder. 
ABDELKADER: Diners per viure bé i no per ser delinqüents. La policia ens busca, no pode m sortir 
del país ni podem viure aquí, és el mateix resultat, t'agradi o no. 
AL-HABIB: I «qui vulgui mel que aguanti les picadures de les abelles».' Comme on dit ou Bled.2 
ABDELKADER (enfodot):Aquestes són picadures negres, plenes de verí i de teranyines ... Encara. 
I Comme on dit ou Bled, si estiguéssim al nostre país, podríem dir aquestes coses. Comme on dit ou 
Bled, podem suportar que les teves abelles ens piquin tant com vulguin, i que la nostra brossa es 
quedi entre nosaltres, ningú no ho sabra ... Pero ara estem amb ells, al seu país ... entre la seva gent, 
ningú coneix ningú pero nosaltres estem vigilats, nous ovons des tétes d'orabes, si tot sol fas una 
cosa dolenta, tots ens tornem dolents, «un sol pe ix fa podrir les alforges». Comme on dit ou Bled, 
ens convertim en Iladres, traidors, fumetes, macarres ... tots passem a ser odiats. 
AL-HABIB: Kader. tu sempre exageres les coses, «de cada gra en fas una muntanya ... » 
ABDELKADER: Comme on dit ou Bled, mira'm bé, és aixo ... el teu cap s'assembla al del Pierre o al del 
jacques. O ara tu ets jacques, Monsieur jacques. 
AL-HABIB: Tu te moques de moi? Aixo sí que és un problema, només meu, de ningú més. Méme 
I'Bled n'o rien o voir lo-dedons et toi non plus. 
ABDELKADER: Si no és problema meu, perque em véns a amo'l'nar? Tu m'os foutu dons ce putoin de 
pétrin. 
AL-HABIB: Escolta'm germa ... Et colme-toi, no cal que t'enfadis. Sortons d'ici. AI/ons boire une biere 
dehors tranquil/ement.Je supporte pos ce trou. 
ABDELKADER: M'he tallat el bigoti. (AL-HABIB el mira uno l/argo estono i després encén un cígorret.) 
T ambé he deixat el tabac. 
AL-HABIB (apago el cígorret): D'acord, jo no he vingut per queixar-me, ni per espantar-te, ni per 
preocupar-te, ni espatllar-te la festa ... Puc apagar el vídeo? Sé que Abdelhamid t'agrada, i que 
aprecies aquesta peHícula, pero vull que m'escoltis. 
ABDELKADER (després d'opogor el vídeo): Acaba. No vols que et representi un problema de cap 
mena ... o estic equivocat? 
AL -HABIB: Kader. germa, tens raó, una vegada ... perdona'm ... tu ets el meu germa, més gran que jo ... 
«nosaltres estem collits d'un mateix arbre», i un germa es fa carrec del seu germa, i jo no passaré 
de tu, comme on dit ou Bled. 
ABDELKADER: Per que has vingut, AI-Habib? 
AL-HABIB: Pots necessitar algú, diners o ... 
ABDELKADER: AI-Habib, AI-Habib, escolta'm! Ouvre bien tes grandes oreilles. jo sé que et passa. 
Se sent lo sirena de lo policía de I/uny, AL -HABIB mira cap o lo finestra, tombé ABDELKADER ... Tots dos 
possegen pel pis, van omunt i ovol/. ABDELKADER mira per lo finestra. De cop i volto es dirigeix cap o AL-
HABIB. 
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ABOELKADER: Fugint una altra vegada, fugint, sempre fas alguna desgracia, em vols per a aixo, 
perque vagi amb tu quan arribi la policia. Que has destrossat aquest cop AI-Habib ... Que vol s? Je 
suis ton frere, merde, je suis pos ton ennemi solopord, va t'en d'ici, je te connois pos. 
AL-HABIB:Amaga'm aquesta vegada i et prometo que no et molestaré mai més ... ni em posaré en 
contacte amb tu. 
ABOELKAOER: Si no fóssim fills de la mateixa mare i el mateix pare, hagués dit que un de nosaltres 
és un fill iHegítim ... si fossin quatre a casa es podria dir que un té gelosia de I'altre perque seríem 
molts, pero tu i jo, 5015, ni tan 5015 sabem alguna cosa de la nostra germana, tu i jo ens vam criar 
junts ... i mai t'he tractat malament. (Se sent el sora/l d'un cotxe, ABDELKADER torno o miror uno oltro 
vega do per lo f¡nestro per tronqui¡'¡itzor-se). Sempre hi tenia cura i et protegia de la mala gent, quan 
tenia alguna cosa sempre te la donava, la meva vida la vaig dividir amb tu, el meu cervell el vaig 
dividir amb tu ... és impossible que tu siguis fill de la nostra Terra i de Jilali, el paleta. El teu pare és 
de bona famnia, la teva mare diries que ha nascut amb els angels, no en tens notícies, d'ella? La 
teva germana és una fior que fioreix al Barri. Així ho deien al nostre barri. 
És impossible que siguis el meu germa... La veritat és que has canviat des que vas arribar; con-
testa'm!Tens enveja de la gent d'aquesta terra male'lda? Diga'm, qui t'ha deixat ser un desgraciat? 
Parla, que et passa? Parla! Avui et mataré abans que arribi la policia.Je n'oi rien a perdre,j'oi tout 
gogné ovec toi, els alliberaré de tu i de les malifetes que has apres d'ells ... /ls sont la! Si t'enxampen 
et repatriaran ... alla... sí, on et vas criar; on has viscut, pero no els deixarem que et repatri'¡'n perque 
els contagiaras a tots amb la teva malaltia, amb el microbi que tens incrustat al cap. 
L'intento ofegor, pero se sent un sora/l o lo porto, ABDELKADER es dingeix cap o lo porto per tal d'obrir-
lo, el seu gerrno Ii suplico. 
AL-HABlO: Koder,je t'en prie, fois pos c;o,je te pramets que je reviendroi jomois,je m'éclipse déf¡nitive-
ment Koder ... Recorda la mare, el que et va dir abans de venir; que Déu la tingui en la seva gloria. 
Lo porto s'ho toncat de nou. Foscor. 
Acte segon 
Un borri delsvoltonts de París. De /luny se sent uno canc;ó, uno canc;ó roi o ropo ABDELKADER i AL-HAB/B 
es traben dovont el cofe Bar de lo Cité. 
AL-HABIB: Deixa que em quedi amb tu una mica més. 
ABDELKADER: No hi tens res a fer aquí, amb mi. 
AL-HABIB: Deixa'm que parli amb tu! 
Abdelkader: De que? 
AI-Habib: Parlem i prou ... 
ABDELKADER: De que? De que?Vés-te'n ... La policia ja se n'ha anat, t'has salvat aquesta vegada, i 
m'he salvat amb tu, pero la propera vegada no sé que passarél. 
AL-HABIB: y'ouro pos une deuxieme fois! 
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ABDELKADER: Ah! Bon. 
AL-HABIB: I no et passara res! 
Abdelkader: Que no passara res? 
AI-Habib: Res! 
ABDELKADER:Tens dues opcions, o te'n vas o em poso en contacte amb ells. 
AL-HABIB: Per que ho fas aixo? 
ABDELKADER: Per que ho fas aixo? 
AL-HABIB: Jo ja t'ho he dit. 
ABDELKADER:T orna-m'ho a dir; que és el que t'ha deixat sense valentia? 
AL-HABIB: Et dic ... (Silenci.) Tens cap lIuml? 
ABDELKADER: He deixat de fumar. 
AL-HABIB:T'he preguntat pels Ilumins i no si encara fumes? 
ABDELKADER: Ja no compro Ilumins. 
AL-HABIB: Que tens un encenedor? Amb que encens els fogons? 
ABDELKADER: No tinc encenedor; no encenc cap fogó i ¡'olor del tabac m'asfixia. 
AL-HABIB: D'acord, no t'enfadis, no cal que fumi ... I si no em vols, me'n vaig ... 
ABDELKADER: Sí. 
AL-HABIB: Sí, que? Em quedo o me'n vaig? 
ABDELKADER: Sí, no et vull. 
AL-HABIB: Pero és millor que ens quedem aquí, se n'adonara si ens quedem. 
ABDELKADER: Si vés-te'n, no em continu'l's perseguint, allunya-te'n, deixa'm tranquil. 
AL -HABIB: Pero tu ets el meu germa! 
Abdelkader: Molt bé. 
AI-Habib: Molt bé, que? 
ABDELKADER: Molt bé, jo sóc el teu germa! 
AL-HABIB: A/ors,je reste. 
ABDELKADER: A/ors, tu dégoges. 
AI-Habib: Per que? 
Abdelkader: És aixn 
AL-HABIB: Així, que? 
ABDELKADER: Sons mison, sense cap motiu, així i prou? 
AL -HABIB: No pot ser; tu ja saps que qualsevol cosa té una causa. 
ABDELKADER: Ara no hi ha cap motiu, així i prou, no vull que t'hi quedis, aquí, jo estic bé, el teu 
germa esta bé, pero tu no ho estas ... (Si/enci.) Vull quedar-me sol ... Fa dos anys que no he vist 
aquest lIoc ... , sol, sense ningú. 
AL-HABIB:Vols tornar al forat on vius? Aviat I'has enyorat!Trobes a faltar la teya peHícula? Abdel-
halim Hafid, la preferida del públic, oi que si?Viure amb els problemes del temps, tu ets com jo, 
tota la teya vida la tens multiplicada per zero. Kader; si no sóc bo, per que?, per que no ho has 
volgut acceptar?, no en sóc jo, la causa?Tot aixo no és perque et porti problemes o arru'l'ni la casa 
del teu pare! No crec que aquesta sigui la causa que ... Ne te /6chem pos, la policia, la gent que ... 
comme tu os dit, t'han deixat ser conscient, no sortir al Ilarg de dos anys tot i viureen aquesta 
ciutat, tenen el mateix sentiment que tots nosaltres, saben que nosaltres som allo que és negre, 
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som com els turcs. No se'ns accepta, som odiats, perque som magribins o arabs, i els altres són 
uns altres, no lo mojorité .. .Tots ens hem endut una pallissa de la policia, ens treuen els papers ... i tu, 
sol en aquesta ciutat, no hi vols viure com la gent... Per que? 
ABDELKADER: Perque jo no sóc com la gent, sóc diferent. 
AL-HABIB:Tu véns de la Iluna. 
ABDELKADER: La meya sang no esta barrejada. 
AL-HABIB: La teya sang és la mateixa que la meya. 
ABDELKADER: La teya esta barrejada i a més és autentica. 
AL-HABIB: Kader, per que vols equivocar-te?, per que amagues la teya realitat? Per que t'enterres? 
La teya sang no esta barrejada, la tens clara ... vermella. Pots posar-te dret davant tothom, i els 
contestes, sen se por! Qui té la sang pura, sap que fer. ... 1 surt a la claror i no s'amaga en la foscor. .. 
Comme un lion dons lo jungle. Un vrai /ion. No abaixis el cap davant el vent ... La seva personalitat 
es manté dreta i dura com si estigués feta de ferro, i si tu dius el contrari torna't a repassar la 
historia, i mira la gent que tenia la sang barrejada com s'ha aturat, com si fossin muntanyes ... 
Deixa'm sorprendre'm i patir. 
ABDELKADER: Tu m'étonnes Hobib? Vraiment ... t'os vraiment gran di, et tu sois dire des choses; bravo! 
Mois ... 
AL-HABIB: Mois quoi? 
ABDELKADER: Mois qu'est ce qu'est ce que tu veux de plus? ... hein? 
AL-HABIB:Je veux que tu sois toi-méme mon frere! Pos plus! (Silenci.) Que m'ha portat aquí clandes-
tinament travessant el mar, Kader, muntats dins d'una ... , encara recordo cinquanta persones en 
una petita barca, en la qual no hi cabrien ni quinze persones, colpejats pel mar, de nit, el vent i la 
tempesta, i la mort al voltant nostre ... I sabíem que en qualsevol moment ens podien agafar els 
gossos, lo pire des choses. Podíem caure a I'aigua, que se'ns mengessin els peixos de la costa. Si els 
nostres ens ho impedeixen, els seu s no crec pas que ho facin ... Els seus gossos són perillosos. 
Estava tremolant de por i ... Kader, oloren la nostra olor, i s'enrabien i es posen a bordar. Anima'm, 
Kader, només deixo de plorar amb la forc;:a, en el meu cor ja no hi havia ni una sola gota de sang ... 
i ... els teus ulls no parpellejaven, estaven oberts davant el món que esta lIuny, Kader. jo he Ilegit en 
els teus ulls un gran repte i un desig molt fort d'allunyar-te deis problemes que t'envoltaven, 
comme on dit ou Bled, els problemes que ens estaven passant eren importants, tu eres fort, tu 
«ets un forn calent»,3 pero encara pots controlar la seva calor, en ti ... com diem a la Terra ... 
ABDELKADER: No eres valent. 
AL-HABIB: Era el més fort de tots nosaltres, som nosaltres els que vam venir clandestinament 
aquella nit. 
ABDELKADER: No eres valent. 
AL-HABIB:Vam decidir seguir-te i escoltar-te perque sabíem que ens podies portar tins a la costa. 
ABDELKADER: Et loisse-moi tranquille, no era valent ... era com vosaltres. 
AL-HABIB: Em vaig girar i vaig veure els caps que creuaven clandestinament juntament amb nos-
altres ... Homes i dones, grans i petits ... , i tothom et mirava, i estaven contents perque tu es-
taves entre ells, i a vegades, m'aixecava del meu lIoc a la pastera i els deia que aquest és 
l'Abdelkader, el meu germa, és un noi, pare i mare alhora (somriu) , sen se tu, no hi haguéssim 
arribat. 
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ABDELKADER:Vosaltres vau arribar; pero d'altres no els he pogut fer arribar. 
AL-HABIB: La seva mort estava predeterminada ... , havien d'enfonsar-se. Els ha passat el mateix 
que li ha passat a molta altra gent. 
ABDELKADER: No tenia per que assumir la responsabilitat i portar-los amb mi, encara eren molt 
joves, no sabien res, els vaig convencer que vinguessin a veure el paradís i la vida sense proble-
mes, que podrien créixer segurs, fora de qualsevol perill, que no sentirien ni atabalament ni 
sorolls, fugiren deis policies i de I'alcalde, deis amics de les porres, veniu ... sigueu valents, atreviu-
vos-hi, i IIavors ... , a la nit, cadascú va agafar la foto de la seva mare, el pare, el germa o I'amiga ... 
Molt contents van pujar amb les seves coses a la barca, i es van pensar que anaven camí del 
paradís, que ja estaven a punt d'arribar-hi ... No sabien que a la barca on havien pujat, hi havien 
mort moltes persones, i que d'altres van ser empresonades i d'altres torturades ... No sabien el 
perill que corrien, i que el camí del paradís estava pie de perills, i les seves ales van volar sense 
moure'$. .. Els vaig fer viure les més grans iHusions i oblidar-se de la realitat. 
AL-HABIB: Eren ells els que ho volien ... , no assumeixis tota la responsabilitat només tu, tot sol! 
ABDELKADER (torno o parlar sobre lo mateixa qüestió): EIIs volien morir? 
AL-HABIB:Volien una casa, un cotxe descapotable i una dona d'ulls blaus ... les patates, ells volien 
arribar a Fran<;a o Italia. 
ABDELKADER:Volien arribar al somni que els havia fet veure. 
AL-HABIB:Tu els vas obrir la porta. 
ABDELKADER: I els la vaig tornar a tancar. 
AL-HABIB: Ningú no pot IIuitar contra el mar i les onades. 
ABDELKADER: Era possible morir alla. 
AL-HABIB: Sense tu eren els últims. Es trobaren amb el mateix, i jo també estava a punt de per-
dre'm amb ells ... Si no fos perque ens vas salvar en I'últim moment... És que no te'n recordes com 
va xocar la barca amb una altra que anava en la mateixa direcció, i com la boira ens va tapar el 
camí? No vam poder veure res ... , sentíem crits, gent que plorava, que demanava auxili, ningú no 
va poder IIan<;ar-se a I'aigua per ajudar la gent, tothom estava aterrit i amb por de no poder 
arribar a la costa. Sol i sense pensar a IIan<;ar-te, entre la mort, vas salvar moltes persones i vas 
allunyar la barca del perill. 
ABDELKADER: Pero no vaig poder salvar els altres, jo també tenia por d'aquells, d'aquells als quals la 
mort cridava ... , la mort jugava amb mi dins I'aigua, la seva música, cantant i ballant, i m'hi feia ba-
Ilar. .. i cridava com un mussol, i xiulant feia voltes, set voltes. 
Quan intentava salvar algú, veia com el mar ja se m'havia avan<;at i se I'havia emportat amb 
ell .... anava cap a un altre i em perseguia amb rapidesa. El mar era més rapid i fort que jo, 
m'apressava per intentar poder salvar-ne un o dos, quan vaig arribar; vaig veure una festa de 
morts, tots els viatgers ... , un al costat de I'altre ... , cadaver al costat de cadaver. .. , veia en els seus 
ulls imatges estranyes, cada mirada tenia una historia diferent de I'altra ... , I'última, moltes histories 
van morir al mar.Vaig veure com ja no podien parlar; ni es podien moure. Davant deis meus ulls 
els vaig veure enfonsant-se, cap avall, avall ... , i jo quiet, sense poder fer-hi res ... Tenia por d'enfon-
sar-me com ells al fons del mar i de no poder tornar a sortir-ne. 
AL -HABIB: Jo estava mar endins, amb la foscor; la boira, el fred i el vent. La gent plorava, i jo estava 
amb tots els que s'havien salvat de caure a I'aigua ... Li demanava a Déu que et salvés, per un 
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moment no m'importaven els altres, els maleeixo més que les circumstancies que ens han 
Ilan~at aquí, si t'haguessis ofegat, que podia fer jo, sol amb tots els que no podien valer-se per ells 
mateixos? Que podia passar? Plorava, quan et veia arrossegant-te o agafant algú ... , i el portaves 
agafat. Dubtava si eres tu el que estava en aquells bra~os .. .Tenia por que no tornessis, quedar-me 
aquítot sol. 
ABDELKADER: Paties per mi? O paties per tu? 
AL-HABIB: Que has volgut dir amb aixo? 
ABDELKADER: Per qui paties? Per qui de nosaltres?Tu o jo? Deixa'm dir-te que tenies por i que no 
s'ha acomplert el teu el somni. Ton petit réve, le réve de tout le monde, étre a I'obri ... 
AL-HABIB: Que insinues? 
ABDELKADER: Rien. 
AL-HABIB: Rien? 
ABDELKADER: Exoctement, rien de rien. 
AL-HABIB: Impossible, possible cher frere, tout est possible. 
ABDELKADER: De possible, res ... res de res. No hi ha possibilitat de salvació per la situació en que 
estie. 
AL-HABIB: Que volsdir? 
ABDELKADER: Res. 
AL-HABIB: Que vols tornar-me boig quan et pregunto que vols dir? Res ... res? Que t'has convertit 
en un filosof, et trenques el cap per poder solucionar el problema del món; alguns no han pogut 
solucionar la pobresa, i tu la solucionaras tot 501. .. i d'aquesta manera ... tot el sant dia estas entre 
el públic, Abdelhamin, tu t'en sortiros jomois comme <;:0, creu-me, tenia por pel que et pogués 
passar, hi estic segur. 
Entro 01 Bar de lo Cité i demono uno ampollo de cerveso. N'hi ofereix uno o Abdelkoder. Beu. Seu 
domunt un tomboret o prop d'uno lampado. Un 1I0rg silenci. ABDELKADER beu cerveso i canto uno 
estrofa d'«Abdelhomid Hoftd», AL -HAB/B repeteix omb elllo con<;:á. .. Junts, entre uno coso i uno oltro, es 
deixen endur per lo con<;:á i riuen. De cap i va Ita, els sorpren el soroll deIs cotxes de lo policio, 1I0vors 
fugen. 
Fose. 
Acte tercer 
Bar de lo Cité. El bar esto quosi buit. ABDELKADER i AL-HAB/B eston osseguts en uno toulo 01 mig de /'es-
tobliment, hi ha gent que bollo i sano uno con<;:á. ABDELKADER, ebri, pujo domunt uno de les toules 
cridont en veu alto. 
ABDELKADER: El pare, que Déu el tingui en la seva gloria, quan tornava de la feina, estava cansat. .. , 
s'estirava a terra, a la porta, per descansar. .. , no volia ni menjar ni beure, ni rentar-se la cara, ni les 
mans brutes de ciment i de sorra, ni canviar-se de roba. Només volia descansar. .. alleujar els seu s 
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ossos de la pala i el fang, i de la pudor de la pols que li havia entrat als pulmons. Es lIanc;:ava com 
una estora davant nostre ... i s'adormia. La mare ... te'n recordes, d'ella, com era AI-Habib? Una 
dona molt completa, d'aquelles dones que se'n traben poques al món, tranquiHa, en el seu 
rastre s'hi reflectien mil i una histories, pacient... mai va aixecar els ulls cap al pare, ni tan sois cap 
a la cara, el mirava d'esquena ... , només s'atrevia a mirar la fotografia que hi havia enganxada al 
lIibre de famnia. No li parlava gaire, mai els vaig veure asseguts junts, I'un al COstat de I'altre. Ni 
parlar de qualsevol cosa, com si fos ... , i quan parlaven un deia que sí i I'altre que no, parlaven del 
mar; de I'aigua i del cel, de qualsevol cosa, fos del que fos, de res ... (Somriu i riu.) Van saber com 
parir-nos? Com es van posar d'acord per portar-nos al món? Jo i el meu germa AI-Habib? Us dic, 
ens van tenir de nit i de casualitat. es van aixecar per beure aigua i es van creuar les mirades, van 
tenir un enamorament sobtat, la trobada es va repetir tres vegades com a mínim, i si s'haguessin 
trobat més vegades de manera casual ara seríem més que un equip de rugbi. (Riu.) Que us passa 
que no parleu? ... Que esteu muts, o és que vosaltres no sou arabs com jo? Soles orabes. (S'opropo 
o un deis c/ients, e/s orabs contesten diverses vegodes. KADER bol/o, canto, riu, riu movent els l/avis 
d'uno manera exagerado.) 
AL-HABIB: Kader, marxem d'aquí. La mare sentia el pare des de I'entrada de I'horta, ella sabia que 
volia descansar, no li preguntava ni li mostrava les factures de I'aigua ni de la lIum, ni li parlava del 
préstec de la botiga ... , ni de si necessitavem una Ilibreta o un lIapis ... , o si a la meya pobra germana 
li mancaven diners per a I'autobús. (Riuen tots dos.) La mare ens posava al voltant de la radio, 
I'engegava, la primera cosa que vam escoltar fou Abdelhamid Hafid ... 4 mentre estavem tots ca-
lIats. Lo plus bel/e histoire d'omour en imoges muettes. Un coup de mogie. El pare dormia i roncava 
mentre la mare ni tan 5015 tan cava els ulls, li preparava una tetera amb te i se la coHocava al cos-
tat del cap, sense despertar-lo ... L'olor del te el despertava, i li feia oblidar al cansament, ens 
somreia i jugava amb nosaltres com si no passés res. La mare patia pel pare, i el pare patia per la 
mare, i tots dos patien per nosaltres. 
Surt ABDELKADER i després el segueix AL-HABIB. 
Acte quart 
AL-HABIB: Kader, digues la veritat. que t'ha deixat tan desencantant? 
ABDELKADER:T u. 
AL-HABIB: Jo? Per que? 
ABDELKADER: Eres petit i els teus fets eren grans, no tenies por de res. Al teu prafessor, li vas clavar 
una pedra al cap dues vegades, i al director el vas mossegar, eres un dimoni, des deis quatre anys, 
sempre destorbant, creant prablemes a la mare i al pare. Amb quatre anys, sorties al matí i no 
tornaves fins a la tarda, i ningú sabia que estaves expulsat de I'escola, el pare no sabia Ilegir i la 
mare tampoc, jo no els ho vaig poder dir. .. , tu no tenies por. Petit. pero les malifetes del món 
sencer les tenies totes al cap ... Els nens del barri et tenien por, a la filia d'Um Rahama sempre 
I'escanyaves i li estiraves els cabe 115 ... No tens per que tenir-hi vergonya, ets polemic alla on poses 
els peus, la gent sospita de tu. 
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AL-HABIB: Cervell petit ... Si no trobava el que necessitava a casa, I'havia de sortir a buscar al carrero 
tots els nois del barri ho feien. 
ABDELKADER: No ets el mateix, AI-Habib, per que no véns a veure'm quan no et persegueix la 
policia? 
AL-HABIB:Veig en tu la mare i el pare ... , tu ets el meu germa gran. 
ABDELKADER: AI-Habib, no em tornis a venir a veure, oblida'm. (Se'n va i al cap d'una estona torna.) 
AI-Habib, si veus el Loubna dóna-li records. 
ABDELKADER se'n va. AL-HABIB seu i encén un cigarret. Fose. Una música tranquil'lo enllar;:a amb /'aete 
següent. 
Acte cinque 
A lo cambra d'ABDELKADER, ABDELKADER grava uno carta en un radiocasset. 
ABDELKADER: AI-Habib, quan escoltis aquest missatge sentiras que dic que he deixat la vida, i que 
el passat esta Iluny .. , que he acomplert els somnis d'una senyora que em seguia de fa temps .. .va 
venir amb mi en la clandestinitat, quan estava al mar. .. Elle me (oisoit les yeux doux, et die que he 
realitzat el seu somni, el que fa temps que buscava i així, de cop i volta, tot ha canviat ... (Silenei.) 
Envole-toi petit oiseau, envole-toi. Cuida't, AI-Habib. Ne (ois pos trop de bétises! Sois sage ... I cuida la 
Loubna, i digues-li que Abdelkader I'estima més que qualsevol cosa en el món, mai no oblidaré 
el seu ajut, surtout ces deux dernieres années ... Dóna-li qualsevol cosa relacionada amb mi. (Silen-
ci.) Estigues segur que he eomplert els meus proposits, els meus ossos i els meus músculs 
cremen a poe a poc ... Un mal sobre un altre mal, i aquest país fastigós, brut, i pie de maldat..., la 
meva vida, I'he anat fent malbé, vaig veure com tot allo que somniava desapareixia davant deis 
meus ulls, i no vaig saber trobar-hi la solució ... Ara m'he adonat que era feble, poruc i molt eo-
vard.Je (aime solopord, ne g6che surtout pos to vie derriere la tune ... 
Somriu. Més tard, posso del somriure a uno tristor profundo. Col'loca lo gravadora domunt lo taula 
petito que hi ha dovant d'ell i /'oriento cap o ell. De cap i volta, sano el timbre de lo porta. ABDELKADER 
ropidoment lo guardo i obre lo porta ... AL-HABIB entra somrient, pie de vida. 
AL-HABIB:Ara almenys et puc dir que la meva vida pot eanviar. .. , almenys a la meva vida hi haura 
un terratremol ... descansaré ... no tornaré a saltar com el peix. Enf¡n je vais m'installer; une (ami/le, 
une (emme qui m'oime. Fa temps que busco aixo, Kader; no t'ho ereuras, pero I'ocasió i el dia han 
arribat. 
Silenci. Per o ABDELKADER, les notícies del germo són una sorpresa i 01 mateix temps AL -HABIB se sorpren 
en veure moltes caixes tonca des i les maletes (etes. 
AL-HABIB: Que et trasllades? 
ABDELKADER: No ho crec, pero és possible! 
AL-HABIB: Que és possible? 
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ABDELKADER: Sera millor que em traslladi! 
AL-HABIB: Sí, pero potser no et trasllades, pero per que deses les teves coses? 
ABDELKADER: Per canviar de casa. 
AL-HABIB: Et trasllades a una altra casa? Esta bé que canvi'ls de vida, aixítu també canviaras.Aixo 
és només brutícia, i podrás sortir per veure la vida de nou ... Oloraras una altra olor que et fara 
oblidar I'olor de podrit. On aniras? 
ABDELKADER:A un Iloe. 
AL-HABIB: On? Deixa'm dir-te!Vols allunyar-te de la ciutat? Sortirás de la «Banlio» ... 5 Bravo! És que 
t'has buscat la vida, en un apartament, en un cinque pis? És per aixo que estaves callat? Mouffe-
tard, quartier latin, place contre escarpe jussieu, lo Sorbonne, Saint-Miche/ ... I «Poloufis», el que ven 
xauarma ... 6 (Somriu.) Viuras entre ells. 
ABDELKADER (co/'loca les caixes uno damunt /'altro): Entre qui? 
AL-HABIB: Entre ells! Les franr;:ais. 
ABDELKADER (col'loca les caixes de cartró): I després? No t'ho imaginaves, aixo, que pogués deixar la 
Cité. 
AL-HABIB (01 públic): Quan li explicava algun aspecte de la vida de la ciutat es pensava que men-
tia ... , i sempre en contra de la meva paraula ... , al contrari que jo ... , una o dues paraules per ex-
plicar-li ... , com vivim dintre de I'infern: «escolta'm maco ... la nostra vida a la ciutat la coneix 
tothom ... cada dia fan un programa a la televisió, «Cités» és alla, on hi ha I'escandol, beguda, 
porros, coca, robatoris i baralles entre nosaltres. 
ABDELKADER (acabo de coNocar les caixes): I que li contestaves? No li contestaves ... callaves i pe n-
saves «Pobre, no sap res! No entén res.» 
AL-HABIB: «Que passa a Franc;a?», es deia ... Que Franc;a és al centre de París, alla has d'anar si la 
vols coneixer. 
ABDELKADER: Quan vas comenc;ar a pensar d'aquesta manera? 
AL-HABIB: Des del dia que vam venir aquí ... i que la Loubna ens vas amagar al seu pis ... 
ABDELKADER (deixa de co/'locar les caixes de cartró): No I'has tornat a veure? Com esta? Esta bé? 
Encara viu al mateix lIoe? La trobo molt a faltar. 
AL-HABIB: La vaig veure abans que ... 
ABDELKADER:Abans de? Abans que que? Parla! Abans que que? Que li ha passat alguna cosa? Que 
ha tornat al país?Volia que hi anés amb ella ... Ha tornat al país sense mi! No et quedis quiet da-
vant meu ... Obre la boca i digues alguna cosa! 
AL-HABIB: S'ha traslladat! Ha marxat! 
ABDELKADER: On? 
AL-HABIB:A una altra ciutat? 
ABDELKADER:A una ciutat que té un altre nom ... Se n'ha anat a Bourdou,7 a ella li agradava aquell 
lIoc, saps per que? La seva mare, Zasia, te'n recordes d'ella? A Estrasburg ... oi? 
AL-HABIB: No m'escalfis el cap, t'he vingut a alegrar; no afer-te plorar. 
ABDELKADER (deixa definitivament de col'locar les caixes i s'apropa cap o AL-HAB/B, i /'agara del eoll): 
On ha anat, AI-Habib? 
AL-HABIB (amb dificultat): Ha marxat de cop i volta, la policia, la polieia I'ha matat. 
ABDELKADER: Loubna se n'ha anat de cop ... L'han assassinat? Que em prens el pel? Tu plaisantes, 
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c'est c;:o? (Silenci.) Com? Explica'm com? S'ha mort? Attends. (Busca /'ompol/o, ogofo un got i beu.) Je 
t'écoute. 
AL-HABIB: La policia va entrar alla on érem! 
ABDELKADER: Qui sou vosaltres? 
AL-HABIB: Simou ... Abdu ... Loubna, Salda, Fran<;:ois, Alain i jo ... Acabavem d'arribar tots contents ... 
Loubna, com de costum, ens explicava un acudit, i reia amb nosaltres ... Ens va preparar cafe ... 
ABDELKADER: I després que va passar? 
AL-HABIB:Vam sentir que algú picava la porta ... No esperavem ningú ... i ningú sabia on ens reu-
níem, i en un sol minut va passar el que va passar. Vam sentir trets contra la porta, i va caure 
damunt de tots nosaltres ... Ens en vam enretirar. .. La Loubna s'hi va rebeHar, en contra d'ells, com 
el foc, tu ja la coneixes, la Loubna, perque no tenien cap dret d'entrar d'aquella manera, i ... 
(tornont a al/o que estova dient) després, en un instant, ja era a terra ... plena de sang i bales. 
ABDELKADER: La van matar els policies? I vosaltres? 
AL-HABIB: Ens van escorcollar, també escorcollaren el pis, no hi van trabar res i se'n van anar. 
ABDELKADER: Que buscaven? Cocalna, oi? La Loubna va morir per la coca ... L:has perdut i estas ca-
Ilat, i jo sense saber-ne res .. Vols convertir-te en una mafia, tu, tot sol? I véns ara? No canviaras mai, 
passi el que passi! 
AL-HABIB:T u tampoc canviaras, passi el que passi. 
ABDELKADER: L'has matat. 
AL-HABIB: No he fet res, jo! La Loubna, jo sé que te I'estimaves més que la teva propia vida, pero 
la policia no és misericordiosa amb ningú, sobretot amb la gent que viu al centre, com jo i la 
Loubna ... Tots ... no em queda ningú, excepte la policia, Kader, a tots els meus amics els han 
assassinat, cada dos per tres la patrulla ens passa a veure, no em deixen respirar ni viure com els 
altres, vaig canviar de centre per aquest motiu, em vaig traslladar al costat d'ldris, em van seguir, 
em vaig traslladar a viure amb la Salda, la van torturar. .. Només volien buscar un motiu per 
poder-me detenir. .. , pero jo no sóc facil, ells fan la seva feina i jo faig la meva .. Volen jugar amb mi 
a Iladres i serenos. És a la policia a qui paguen per poder detenir els lIadres i els malparits com jo? 
Si dius que s6n polis, ho són de veritat. Si li dius a un poli que canvi'l de feina, no ho voldra fer 
encara que sapiga que pot morir i pot deixar els fills orfes i la dona viuda: no pot deixar la feina ... 
Dones, a mi em passa el mateix, no puc deixar la feina que sé fer. 
ABDELKADER: Jugueu al joc del gat i el ratolí. 
AL-HABIB: Així esta el món ... Hi ha gent bona i els que no ho són estan a parto No té cap im-
portancia, i la policia ... no trobara en que treballar, les presons, les comissaries, els jutjats, no 
tindran cap valor, en realitat tot es barrejara i no podrem distingir entre el que és bo i el que és 
dolent, perque s'assemblen. Els malparits com nosaltres són els que donen feina als polis. I els 
vestim d'uniforme, els malparits que, droit, tenen obertes per a la seva causa associacions, perque 
d'altres estudi'ln, estudi'ln dret per fer d'advocats, d'advocat. comissari o jutge ... Hem creat una 
vida immensa, amb tots els seus auxilis. Uns viuen al costat deis altres, uns viuen de dia, els altres 
de nit... ElIs surten amb la claror i nosaltres amb la foscor. .. ElIs aconsegueixen medalles i pugen 
de categoria gracies a nosaltres, s'emporten la nostra vida i el nostre respecte. I algunes vegades, 
el nostre honor. Se'ns emporten la gent que estimem sense cap rancúnia ni misericordia. 
ABDELKADER: Aquesta és la seva feina ... , i la fan. 
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AL-HASIS: El mateix per a mi, la nostra feina ... , i la fem. 
ASDELKADER: Deixa't estar d'aixo i fes altres coses. 
AL -HASIS: No sé fer res més. Lo seule chose que je sois foire. 
ASDELKADER: I per que tot aixo? Per que no vius la teya vida normal ... sense problemes ... sen se 
bales? Per que? Si has d'anar a I'infern, no t'emportis amb tu els fills de la ge nt... , no siguis la causa 
de la seva mort. (Plora.) 
AL-HASIS: Ecoute-moi Koder; et regorde-moi bien dons les yeux ... regorde moil Qu'est ce que tu vois? 
Dis-moi, qu'est ce que tu vois? Je vais te dire moil Lo-dedons, de lo hoine, de lo hoine ... 
ASDELKADER: Et pourquoi de lo hoine? 
AL-HASIS: Personne ne peut te dire pourquoi on o de lo hoine ... vos-y. Demande oux potes de lo cité 
puorquoi?Tu trauveras pos de réponses. y'o pos d' réponses. Une seule réponse: y'o un poquet d' répon-
ses. Sons que tu saches pourquoi, tu hois ce putoin de poys o lo con, tu hois cette pourriture de société, ... 
ils sont tous mino bIes ... un poys qui défend lo liberté, les draits de /'homme et qui nous mossocre opres 
comme des rats. Dons ce poys les onimoux ont plus de draits que nous, les orabes. Nous sommes des 
orabes, Koder. Soles Arabes. Cest comme (:0 que tout le monde nous oppelle. Toi tu vivois pos ovec 
nous pour que tu comprennes nos prablemes. Et molgré tout vos devont une gloce. Attends. (Busca 
uno dono i lo trabo.) Tiens, prendsl Vos-y Koder. Fixa't bé en els teus ulls ... tu també estas pie de 
maldat, infiat com jo, el cor negre ... Tots som igual s, tothom que viu a la ciutat, té motius per 
enfadar-se. 
ABDELKADER ogofo lo dono i lo mira. 
ABDELKADER: Qui t'oblige o rester, prends tes volises et vo-t'en. Vite! 
AL-HASIS: Que marxi com tu? 
ABDELKADER: Com jo ... no pots ... hi ha molt poca gent que arriba al mateix resultat que jo. I qui ha 
arribat... (Silenci. Mira uno oltra vega do lo dono, i ovon(:o.) Tu os raison peut-étre ... lo hoine? J'oi tou-
jours préservé mo colere,je lo cache ici je crayois qu'elle va m'oider o vivre outrement, hélosl j'oi pos 
pu. (Convio /'expressió.) Mointenont je me hois.Je ne peux pos t'expliquer beoucoup plus, vo-t'en. Vite. 
11 me reste peu de temps pour partir. .. 
AL-HABIS: Tu veux que je t'oide? 
ABDELKADER: Non merci. (AL-HABIB es dirigeix cap lo porto') Attends, tu veux un verre? 
AL-HABIS: Avec ploisir; grand frere. (Omple dues copes de whisky.) A la salut deis qui bevem ... A la 
teya salut. 
ABDELKADER: Non, moi je me casse. 
AL-HASIB: Alors o lo sonté de ton nouvel opportement. 
ASDELKADER: A la teya salut. 
AL-HABIS: Okoy! A la meya salut? (Somriu.) I a la salut de la notícia que et volia dir. .. Ara no puc. 
(Beuen.) 
ABDELKADER: Per que? 
AL-HABIB:T'has recordat de la Loubna ... I ella esta morta. 
ABDELKADER: La Loubna, mai no I'he oblidat... Laniré a veure ... (Silenci.) Quina notícia? 
AL-HASIS: Dema em caso ... M'he casat amb la Salda ... , finalment hi ha acceptat. Brindem per la se-
va salut. Que et passa? No et veig content. 
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ABDELKADER (I'imita): Estic content. 
AL-HABIB:Així, estas content per mi ... pero amb mala cara. El teu germa es casa dema ... , formara 
una famnia. I tu no has trobat res per dir. .. Jo estic content passi el que passi entre nosaltres, 
sempre seré el teu germa de veritat, estic content per tu i per mi. (Silenci.) 
ABDELKADER: Felicitats. (Beu i toma a desar les seves coses.) 
AL-HABIB: Kader, aixo és la Fran~a occidental. Qui va dir que no era possible que algun dia em 
casés ... ? Entre totes les coses dolentes que em passen, sempre que acabava la feina ... 
ABDELKADER (enfadat): Ila feina? 
AL -HABIB: El que faig també és feina ... Suem per ella i ho passem malament, res no és facil. .. , sobre-
tot la nostra feina, quan acabo ... me'n torno al pis ... i em trobo la Salda que ha arribat abans que 
jo ... , s'ha dutxat, obsessionada per les notícies (somriu) es posa a veure-Ies. Cada vegada que jo 
volia parlar-li del nostre matrimoni, quan ella estava mirant la tele ... , sentia feblesa i no sé per que? 
(Beu una altra copa de whisky, i mira la copa.) Després de la mort de la Loubna, vaig comen~ar a 
veure la Salda de lIuny. .. Em vaig quedar mut...1 el meu cap pie d'ella, la meya vida ha canviat, ara 
treballo només a vegades ... , i si faig alguna cosa, la policia em troba amb facilitat, com un miracle. 
Comme on dit au Bled.j'ai tout perdu, méme mon esprit professionnel. Lo OU je pars, lo ou je monte 
des coups, il ya des maccabés par terre.Je commence o avoir peur d'étre seul ... de mourir jeune ... san s 
que je laisse des traces ... El que li va passar a la Loubna i el que em va passar amb la Salda m'ha 
canviat la visió que tenia de la vida, i per aixo em vaig amagar aquí la darrera vegada, era al car-
rer. .. , la casa la van custodiar els policies. A la Sa·lda ... la van detenir tot el dia ... i a tu et vaig causar 
un altre problema, i ara marxes per culpa meva ... (Silenci.) En aquell moment només vaig pensar 
en mi, volia anar a veure algú i amagar-me. (Es posa una altra copa de whisky i se la beu nerviosa-
ment.) Vaig sentir que havia de posar seny. .. , i vaig pro posar-me posar fi als meus problemes, i fer 
front a la meya feblesa.vaig esperar la Sa'lda fins que va tornar a casa ... Li vaig trucar, i li vaig dir per 
telefon que I'estimava ... i que volia casar-me amb ella. Ella, sen se pensar-s'ho, hi va acceptar, i el 
mateix dia vam canviar de casa ... , i vam trencar qualsevol relació amb la gent que treballava amb 
nosaltres fins en aquell moment...volíem allunyar-nos deis perills. 
ABDELKADER: I ella va acceptar casar-se amb tu tot i ... ? 
AL-HABIB (I'interromp): Encara que estic fora del camí, oi? Hors la plaque comme on dit ici.Tot i que 
sóc dolent i que la policia em persegueix i encara que ho ha sabut ha viscut amb mi. (Somriu. 
KADER se'n penedeix') És aixo el que has insinuat?Tot i així ha acceptat. 
ABDELKADER: Ha acceptat. (Somriu.) L.:ambició de la Salda era més gran que aixo. (Riu.) Somiava ser 
un maniquí com Claudia Schiffer, Claudia Schiffer. .. i s'ha casat amb un mafiós com AI-Habib. Qui-
nes coses té la vida, les maniquins casant-se amb mafiosos ... Enhorabona, us podíeu casar al 
vostre país ... Us podia haver contractat un grup folkloric a I'entrada, i a Zuzu a la nit... i et portaria 
Bin Issa perque us cuinés, ballés i cantés ... Pero jo ... no puc entrar al país ... i tu ... no vols entrar al 
país, i la teya Claudia Schiffer no estima el país. 
AL-HABIB:T ot canvia ... , i allo que vam dir fa anys que era invariable també pot variar. .. No hi ha cap 
cosa segura, i jo he canviat, dues vegades, encara que tu vegis el contrari, i ara necessito visitar el 
meu país, ara més que mai ... ~a me manque tellement i la Salda també ha acceptat tornar al país ... 
per celebrar el casament alla i respirar I'aire del país ... Ens hi quedarem un temps ... , descansarem 
i tornarem després. 
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ABDELKADER: Que Déu us ajudi a fer tornar els dies que vas viure al país. 
AL-HABIB: I tu? 
ABDELKADER: Jo no. 
AL-HABIB: Per que? Qui contractara el grup de música? 
ABDELKADER:JO no puc baixar. 
AL-HABIB: Per que? 
ABDELKADER: Dones, perque no hi vull anar. Quan era petit i estimava alguna cosa ... la mare em 
preguntava per que estimava aquella cosa en concret i no pas una altra? Li deia que tot era 
perque volia tenir ellloguer segur, o el pa deis ve'l'ns, a vegades sortia i em parava a la porta d'AI-
Mansour. .. , m'agradava parar davant la porta d'AI-Mansour. .. I mai vaig saber per que? Estimo la 
mare i el pare, no sé per que ... ? Estimo la meva germana, malgrat que fa temps que nQ en sé res 
i no sé per que ... I estimo el meu país i no sé per que. Estimo moltes coses i no sé per que. (D'uno 
manero sorprenent per o AL-HAB/B.) No cal que burxis en la ferida que mai s'ha curat...1 tu burxant... 
El volea que tinc a dins ja ha explotat i s'ha tacat tot de sang. 
AL-HABIB:Aquesta vegada cavaré ... fins que vegi alió que tens en aquest cap. 
ABDELKADER: Un ogre ... , veuras coses que t'espantaran. 
AL-HABIB: Més del que ens esta passant aqui? 
ABDELKADER (convio lo converso): Feli~ matrimoni, que Déu et faci feli~ amb la Sa·lda.1 ara vés-te'n ... 
S'apropa I'hora de marxar, ha arribat i he d'estar sol. 
AL-HABIB: No sortiré d'aquí fins que no sapiga per que estas així ... Si no vals respondre'm aquesta 
pregunta ... , per que no vals anar amb nosaltres al nostre país! Ens casem! Deixa'ns ser feli~os en-
cara que sigui per una vegada a la nostra vida ... Des que hem arribat aquí, només tenim proble-
mes i ara ... 
ABDELKADER (el tal/o): Ara no puc entrar al país ... No puc quedar-me aquí. Ha has entes? I no et 
puc explicar més. 
AL-HABIB: Per que? 
ABDELKADER: Perque el teu germa no et decebi, el germa que tata la vida has considerat un heroi. 
AL-HABIB:Tu sempre seras un heroi per a mi. 
ABDELKADER: Deixa'm acabar. .. T'he dit que no obris la ferida més del compte ... Deixa'm viure amb 
ella ... viure amb el pus que té a dins ... Tu tens un cap dur.Vols que el foc et cremi ... i que el volea 
surti, no ets d'aquests. (Agofo f'ompol/o d'uno manero com si lo hi mostrés.) En vals? Seu ... Seu aquí, 
damunt aquest cartró ... (El tal/o. Omple dos gots.) A la teva salut i la de la S,úda Schiffer. 
AL-HABIB (enfodot. s'oixeco del seu l/oc): La Salda és qui m'ha enviat aquí per I'assumpte del casa-
ment. 
ABDELKADER 00 molt nerviós):T'he dit que no parlis, el volea esta en erupció ... , i jo no vull esclatar 
ambtu. 
AL-HABIB (ese/oto): Peró aquesta és la realitat, per que I'odies? Ella no t'ha fet res. 
ABDELKADER:JO no I'odio ... , i t'he dit que siguis molt feli~. 
AL-HABIB: Okoy, i per que no vals assistir al nostre casament? És el meu casament. 
ABDELKADER (insiste ix que s'ossegui; AL-HAB/B seu): No puc, he de fer el trasllat. 
AL-HABIB: Quin problema hi tens?Véns al nostre casament dema, i després trasllada't quan vul-
guiso 
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ABDELKADER: He de traslladar-me avui. 
AL-HABIB: Si has de deixar París ... pots quedar-te un dia més, i trasllada't diumenge. 
ABDELKADER: No puc, he de traslladar-me avui ... Ara. 
AL-HABIB (AL-HABIB s'oixeco del seu l/oc): Kader on ... , on? 
ABDELKADER: Seu i beuVoIs saber per que? (El/ tombé agora el seu got.) Em su'lcidaré ... posaré fi al 
meu problema ... , la meya vida. (Silenci. Músico i veus que s'esco/ten de I/uny, com crits i sorol/s. En uno 
oltra bando se senten cont;:ons bel/es, mo/t clorament.) Jo sóc I'arbre les arrels del qual són al meu 
país, i si em tallen, o m'arrenquen, no em separaran mai de la terra deis meus avis. (AL-HABIB 
romon quiet 01 seu l/oc.) La meya vida d'aquí I'has vist i I'has conegut, i m'ha infiuenciat d'una ma-
nera molt gran ... Les desgracies que has fet aquí ... han despertat el passat ... i la policia d'aquí m'ha 
fet recordar la d'alla ... Les presons del país, les ampolles d'aigua salada i la ignorancia s'intensifi-
quen en la por que has instaHat en ... M'he tornat com una maquina espatllada cada minut, faig 
soroll, cada hora crido, he agafat por de la foscor i de la nit..., i el dubte s'ha tornat més fort que 
jo .. Veig la meya ombra i me n'amago ... Sento la meya veu, i el meu cor s'encongeix ... M'has fet 
viure a I'infern negre ... Fa temps que aquesta por s'ha apoderat de mi ... de res i de tot... Si en el 
metro veig una baralla penso que tu n'ets la causa ... Quan va explotar el metro a Saint Michel, 
vaig dir que potser tu n'eres I'autor. No pot ser que siguis tu, pero et poden culpar. Ells no han 
perdut res, per a ells acusar és molt facil, volen trobar sempre un culpable ... Te'n recordes d'Amr 
al-Ridad ... ? Esta ficat en el seu rotllo ... Treballa tranquil ... Abans que el detinguessin el dia que 
estava amb nosaltres explicant-nos el seu somni ... , i la seva vida entre fiors i plantes al matí, Amru 
mai havia degollat ni una gallina, perque tenia por a la sang ... lmagina't: «Omar ma tuer» ... 8 L'han 
detingut. Si fossis tu en el seu Iloc o jo, o un altre que tingués els mateixos cabells que nosaltres 
(silenci) , en el moment que sento la sirena de la policia em dic «ja estan seguint-te», i que 
t'agafaran i et repatriaran al país ... Cada vegada tinc una por diferent sobre la por. .. Tinc por per 
tu i de tu ... I en les desgracies caic sol ... , topen amb mi amb els seus gossos, les seves porres i les 
seves escopinades ... Un cop que m'agafen i ja no sóc l'Abdelkader de fa temps. Soles orabes de 
pressa ... Em demanen la documentació per poder comprovar que estic en situació iHegal, i que 
no has pogut saber de que vivíem en la nostra terra ... M'he ficat en el meu rotllo, de veritat, en 
realitat m'he ficat en el meu rotllo des del dia que vas deixar de venir a veure'm ... He tornat a 
viure en el passat... A poc a poc, dia rere dia, observava coses noves, aquesta terra no podia 
ensenyar-me res ... Dos anys ... , i jo ensorrat en els dies del passat, els dies a la nostra terra, i vaig 
adonar-me que encara que treguin I'arbre amb les seves arrels de la terra on s'ha plantat, mai es 
purificara del tot de la terra que té enganxada i introdu'ida en les arrels, barrejada amb aigua, el 
sol i les oIors. Ens vulguin o ens odi'l'n, estem destinats a tornar als nostres orígens, a acabar els dies 
al nostre país. I si no podem, el nostre origen torna cap a nosaltres, i els dies al nostre país ens ho 
fa recordar molt sovint. Dos anys, i jo recordo tot allo que em fa retornar als meus orígens ... 
I I'última cosa que m'ha quedat per fer he decidit enllestir-Ia avui. Com que no puc anar al país, 
almenys puc barrejar la meya anima amb la terra, moriré i m'evaporaré i tornaré a la sorra on 
em van plantar. .. Tornaré als dies i al soroll del nostre país. Els cants del país ... , els colors de la 
terra ... , tornaré a l'Achura,9 al ramada, al barri ... , i el vigilant corrent darrere teu amb la porra, i I'al-
calde que et fa d'alcalde davant teu i que es burla de la teya germana o se t'emporta sen se mo-
tiu. Els dies al país tot eren tortures i malalties, i els nens «enganxats» a la cola beuen durant tot 
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el dia i dormen damunt cartrons. Els dies al país són dies de fred i de pluja, de gel, i la gotera 
dormint amb tu, i la pols que et mata, i arrela en tu. La fam, i mentrestant I'abundancia de pa ... 
Gent sense roba, i encara que hi ha teles de molts tipus i colors, la gent té necessitats ... I pobles 
sencers gasten milions en curses de cavalls i en menjar: xai al vapor i també a la graella, i si algú 
es queixa, el reprimim. Els temps al país ... és el teu dret, pero millor que callis. No demanis, ni 
preguntis, ni facis hem-hem, ni aixequis la ma ni I'amaguis, calla, no has vist ni has escoltat res, ni 
tampoc diguis que vols alguna cosa ... No pensis. Els dies al país, davant els teus ulls els veus 
normals, el suborn al jutge és natural, pero ai de tu que hi paris atenció, ja en tens prou a veure'l 
de lIuny, dóna'm, et dono, si vals una cosa, dóna-me'n una altra. Els dies al país són una vida 
podrida, com I'interior d'un xai mort, i a més aquesta pell esta podrida i bruta. lo Els dies al país: 
maledicció a tot arreu ... Som cecs i alguns vesteixen de blanc i ens parlen en nom de la religió, 
ens tracten d'impius, ens veuen com a musulmans.1 a la nit, els veus asseguts als millors bars, ne-
dant en el pecat. 
AL-HABIB: Pensa-hi! 
ABDELKADER: Ja no puc més. 
AL-HABIB: Pensa-hi! 
ABDELKADER: Ja no pue. 
AL-HABIB: No t'has de tornar d'aquesta manera! 
ABDELKADER: No conec una altra manera. 
AL-HABIB:JO t'ajudo ... Saps que et puc tornar amb facilitat al país, i ningú no ho sabra. 
ABDELKADER:T'he dit que he arribat al cim de la muntanya ... i les meves cames ja s'han cansat ... Per 
baixar he de ser fort... i per quedar-me he de viure. Aguantar és una paraula que ja no surt al 
meu diccionari ... Només tinc al davant una solució ... , posar-me ales i saltar cap a la terra, potser 
que em converteixi en un ocell, i voli ... , voli lIuny .. Aixeco les mans ... , em barrejo amb I'ambient, el 
cel i el vent. I desaparee. 
AL-HABIB: Que puc fer per ajudar-te i perque puguis venir al meu casament? 
ABDELKADER: No res. 
AL-HABIB: No res? Em mataras amb aquest no res, posa seny i treu-te aquesta idea del cap. 
ABDELKADER: M'ho podia haver endut tot... Les coses estan recollides ... Queda't aquest Bref. No 
pot ser, i la casset I'escoltes després ... Aquesta carta, la dónes a la Loubna. No la portaré jo, en 
aquests fulls ... Els diners, lo corte bleue la tinc jo ... La hi portaré, agafa aquests diners, paga amb ells 
el Iloguer d'aquest mes -I'aigua i la Ilum-, no em vull morir amb cap deute. (Se'n recordo.) 
Aquesta caixa és per a tu ... Obre-la ... Obre-la, hi trobaras alguns papers que he escrit... Intenta 
editar-los en un lIibre, i publica'l, I'he titulat «Dies de la meva terra». Jura'm que els publicaras? 
Jura-m'ho! Gracies.A la Séil'da no sé que donar-li pel casament...Agafa alguna cosa i digues-li que 
Abdelkader li desitja el millor en la seva vida ... I excusa'm davant d'ella, no hi puc assistir.Aquestes 
caixes no les toquis ... Ja vindran a buscar-les ... (Dubto') Penso que esta tot solucionat, no em falta 
res ... Sí, beure una altra copa ... A la salut d'aquesta circumstancia que ens ha reunit, beu! He begut 
a la teva salut i a la de la Salda ... i ara brindaré a la meva salut i a la deis dies passats a la nostra 
terra. (Beuen.) AI-Habib, posa la foto de la mare i el pare en aquesta funda, ara ja pots marxar, AI-
Habib. (Lo moteixo mirado que obons s'intensif¡co.) 
AL-HABIB (de sobte salto del seu l/oc i crido): AI-Habib, AI-Habib, AI-Habib, aquest AI-Habib ja no 
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entén res, res, que te'n rius de mi? O parles seriosament, aclareix-m'ho? Diga'm? Per que vols 
sukidar-te, et vols matar aban s d'haver vist res al món ... Aclareix-m'ho, perque potser no veig el 
món com el veus tU.1 t'has arru'inat la vida, tot allo que m'has dit no és prou per a mi. Perque tots 
tenim el mateix problema, i potser més i tot...1 d'altres que veuen com la sang, les matan ces i el 
mal cauen sobre ells des de sota ... , de d'alt..., i tu vols su'icidar-te ... És perque t'he causat algun 
problema, perque Franc;:a no t'agrada, i perque no ets capac;: de poder entrar al teu país? És aixo? 
Algú ho pot acceptar? 
ABDELKADER: Jo no vull complaure ningú. 
AL-HABIB: Complau-me a mi! 
ABDELKADER: Abans d'imprimir «Dies del nostre país», lIegeix aquells fulls. 
AL-HABIB: Que hi ha, en aquests fulls? S'hi pot trobar la raó per la qual et vols sukidar? 
ABDELKADER: Llegeix-Ios i prou ... No cal que pretenguis saber la raó per la qual vull morir! Mai un 
mort et dira per que ha mort! 
AL-HABIB: Pero tu no estas mort. 
ABDELKADER:JO estic mort des de fa temps ... La vida ha pujat... i s'ha evaporat.Jo estic mort, I'anima 
ja ha pujat ... , s'ha evaporat, jo estic mort pero amb retardo 
AL-HABIB: Si estas mort, per que t'has de sukidar? Queda't així, i deixa'm que vingui a veure't al 
matí, i si et trobo cadaver; cridaré i ploraré, li diré a la gent que el meu germa ha mort. I t'enter-
raré, i de divendres a divendres aniré a visitar la teya tomba i hi coHocaré una o dues espelmes 
entre els peus. 
ABDELKADER: Jo sóc un ocell ... ocellet, tinc ales, vull volar Iluny ... i morir-me de la mateixa manera 
que he somiat ... Cap ocell es mor al I lit... 
AL-HABIB: Ho tens decidit? Has decidit abandonar-me? 
Se sent lo sireno de lo policío, s'opropo. AL-HABIB miro uno oltro vegodo el cotxe de policío,jo poroto Se 
sent de Iluny lo veu d'un policío {ronces o trovés d'un oltoveu: «Que AI-Hobib s'entregui». AL -HABIB surto 
ABDELKADER: AI-Habib, estigues segur que tu no ets el culpable. 
ABDELKADER sol, engego el vídeo, lo veu d'ABDELHALlM HAFID omple el pis. 
Fose. 
NOTES 
l. Transcrivim, a partir d'ara, entre cometes els proverbis marroquins. 
2. Bfed significa «país d'origen». Bfodi significa «el meu país». Bfed s'usa en dialecte marroquí, argelí i tunisia. 
3. «Forn calent» és una expressió marroquina per parlar d'una persona amb molta infiuencia, reputació, 
importancia al barri, com ho és el forn de pa al mateix barrio 
4. Abdelhamid Hafid esta considerat un deis cantants romantics més importants de la música arab 
juntament amb Oum Kultum. 
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5. Arabització de bonlieue. 
6. Pa amb pollastre i aman ida. Menja típica deis libanesos i els pakistanesos. 
7. Arabització de Bordeoux. 
8. L'autor juga amb les maneres de dir Omor. 
9. Achura: festa de caracter religiós que celebren els pa'¡'sos musulmans. 
10. L'expressió «una mosca en la pell d'un xai mort» significa una vida molt dolenta a dins d'una presó 
podrida. 
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